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alapítványoktól remélt gépjuttatásokat. Is-
merve az adományozók lelkivilágát, ez - 
szinte biztosra vehetően - így következett 
volna be. A másik megjelölt ok finoman 
szólva is mondvacsinált: mint akkor han-
goztatták, nehezen tudták volna a gépek 
oda-vissza szállítását - akár heti 1-2 alka-
lommal is - megoldani. Mindez továbbá 
azért is kérdéses, mert a kölcsönzési ajánlat 
tartós átadást jelentett volna mindaddig, 
amíg Algyő is megkapja a saját gépeit. 
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MIKLÓS PETER 
Újszentiván 1848/49-es történetéhez 
A szőregi uradalomhoz tartozó Szent-
ivánt 1746-ban nyilvánították önálló köz-
séggé. A történeti kutatások szerint a mai 
Újszentiván területére 1783-ban költöztek 
it a szerbek, s ószentivánon (ma Tisza-
sziget) szegedi származású dohánytermesz-
tő magyarok telepedtek meg. A Tiszasziget 
történetében megjelent tanulmányában Géczi 
Lajos azonban fölveti, hogy (a mai) Újszent-
iván jött létre előbb, s a betelepülő szegedi 
dohánykertészek hortak létre új községet.' 
Két adat a kérdés vizsgálatához: 1. A szőregi 
szerb ortodox plébánián őrzött 1758-as vi-
zitációs jegyzőkönyvben Arsenije Radojev-
sky Sz,entivánon Szent Györgyről nevezett  
szerb templomot írt le. Az újszentiváni szerb 
templomban található díszes szertartásköny-
vet - bejegyzése szerint - Jovan Jovanovi 
pópa adományozta az egyházközségnck 1765- 
ben.2 Ez két esemény még az 1783-ban 
megkötött szerződés 3 előtti években tör-
tént, minden kétséget kizáróan Újszentivá-
non, hiszen szerb templom ószentivánon 
soha nem volt. 2. Az 1784-87-es, II.  József-
féle népszámlálás során Szentivánon 53 há-
zat, 62 családot, 358 „görög nem egyesült" 
(ortodox) vallású lakost (köztük egy papot 
és egy nemest is) jegyeztek 651. 4 Ez a telepü-
lés, a lakosság nemzetiségi-vallási összetéte-
le alapján a mai Újszentiván. 
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I:.Tjszentiván első lakói szerbek voltak, 
rajnai frank eredetű németek az 1800-1810- 
es években, magyarok az 1840-1850-es 
években költöztek a faluba. Fényes Elek 
1839-ben így írta le a községet: „rácz-német 
falu Szegedhez délre egy órányira: 100 kath., 
562 n. c. óhitű, 4 zsidó lak., óhitű anya-
templommal, 275/8 jobbágytelekkel." 5 Nap-
jainkra a lakosság nemzetiségi megoszlása 
jelentősen módosult. 1922 és 1930 között a 
szerb lakosság mintegy fele optált, átköltö-
zött Jugoszláviába. 6 1944-ben és 1946-ban 
a német származásúak többségét kitelepítet-
ték. 7 újszentiván az ötvenes évektől többsé-
gében magyarlakta település. A táblázat a 
falu népességének vallási hovatartozását mu-
tatja be a 19. század első felében. A vallások 
nemzetiségekhez köthetők: ortodox szerbek 
és római katolikus németek, magyarok. 
Év 
1787 358 
Ortodox Katolikus Egyéb 
(100,0%) 
1825 514 (92,2%) 43 (7,8%) 
1839 562 (84,4%) 100 (15%) 4 (0,6%) 
1850 568 (84,1%) 100 (14,9%) 7(1%) 
1858 653 (78,3%) 175 (21%) 5 (0,7%) 
Az 1848/49-cs magyar forradalom és 
szabadságharc eseményei Újszentivint is 
érintették, a helyi eseményeket érintőlege-
sen tárgyalta Marjanucz László és Szántó 
Imre. 8 Nemzetiségi összetétele miatt külö-
nösen kényes pont volt a falu. Szerbek, 
németek, magyarok éltek itt, elkülönülve és 
— Bálint Sándor szavaival — „majdnem törzsi 
zártságban". 9 A délvidéki szerbek független, 
politikailag szabad nemzetté akartak válni és 
létrehozni az autonóm Szerb Vajdaságot, 
kiszakadva a magyar államból. A mozgalmat 
Djordje Stratimirovix tábornok és Josif 
Rajai x karlócai pátriárka vezette. E törek-
vések és a magyar nacionalista jelszavak 
egymás ellen fordították a Bánát nemzetisé-
geit (szerb, magyar, roman, német), fölbo- 
rították a békés együttélést. A bécsi. udvar — 
látszólag — támogatta a nemzetiségek köve-
telésit, s így fónn tudta tartani hatalmát a 
soknemzetiségű Magyar Királyságban. 
1849 januárjára a szerb fölkelők szinte az 
egész Bánátot elfoglalták Todorovix tábor-
nok vezetéséve1. 10 Szőreget és Újszegedet 
1849. február 9-én szállták meg, de Hadik 
Gusztáv ezredes vezetésével a magyar nem-
zetőrök és honvédek február 11-én Újsze-
gedről, február 13-án pedig Sz,őregről és 
Szentivánról szorították ki az osztrák-szerb 
erőket. 11 Ezzel sikerült egy időre megállíta-
ni a délvidéki szerb terjeszkedést, ám a falut 
néhány napon belül ismét megszállták a 
szerb fegyveresek. 1849 februárjára így em-
lékezett Osztróvszky József, az 1840-cs évek 
szegedi közéletének egyik meghatározó alak-
ja: „Február 9-én Szőregről az ott helyőrsé-
gen levő szegedi nemzetőri századot a szer-
bek megtámadva, hazakergették; 11-én pe-
dig Szegedet ágyúzták I:Jjszegedről; noha — 
mint tudva van — c szemtelen vakmerősé-
bran& megadták az árát, mert a szegedi 
nemzetőrök egyrésze a már szotyékos Tisza 
jegén életveszély közt át menve vagy hetve-
net leöldösött, mire a sereg futásban keresett 
és talált menedéket, meg sem állva Szőregig. 
Harmadnapra pedig gr. Hadik Gusztáv ez-
redes foglalta el ostrommal Szőreget és 
Szentivánt leégetve mindkét helységet. A 
szerb és rác had itt futásban találta egyedüli 
menekvését, elvesztve egy pár ágyút és szá-
mos halottat." 12 
1849. március 15-én a kormány gróf 
Hadik Gusztáv helyére Perczel Mórt nevez-
te ki a Szeged és Szabadka környékén össze-
vont csapatok — a későbbi IV. hadtest — 
parancsnokává. Az új parancsnok célja a 
szerb fölkelők Tisza-Maros szögből való 
kiszorítása volt. 13 Perczel és hadteste márci-
us 22-én visszafoglalta Szőreget, Deszket és 
Újszentivánt. Az 1849. augusztus 5-én ví-
vott szőregi csata után Haynau báró katonái 
szállták meg a térséget. 14 Osztrák források 
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alapján a magyarok vesztesége ezen a napon 
4-5000 halottra és sebesültre, valamint 3- 
4000 fogolyra tehető. 
1849 márciusában — a szcrb fölkelők és a 
magyar honvédek közötti harc során — a 
szentiváni lakóházak többsége és a Szent 
Györgynek szentelt, paticsfalú szerb (orto-
dox) templom leégett. 15 A háborús helyzet 
ellenére a szőregi uradalom és Szentiván 
gazdasági élete nem állt meg. G. Tóth Ilona 
közelmúltban megjelent forrásgyűjteményé-
ben olvasható, hogy gróf Batthyány Kázmér 
kormánybiztos elrendelte az elmenekült 
szőregi, szentiváni, deszki és gyálai szerb 
gazdák elhagyott földjeinck kiadását műve-
lésre. Elsősorban helyi zselléreknek, illetve 
bácskai magyar (vagy magyar érzelmű) me-
nekülteknek. 16 Két hirdetés, amely a Szege-
di Hírlap hasábjain jelent meg 1849 májusi-
ban. „Az ugynevezett térvári tóból f. hó 17- 
én a vedrcsházi majorsági földön, 50 lincznyi 
szántóföld egészben vagy darabokban, f. évi 
october végéig lefizetendő ár mellett elár-
vereztetni fog; ugyszintc az új-szent-iváni 
ráczolctól hátrahagyott kész vetések is. A 
venni kívánkozók biztosítékkal ellátva, a 
fentemlített napon az ó-szent-iváni faluház-
nil jelentsék magukat. A szőreghi álladalmi 
tisztség."I 7 A szerb földek azonban első 
alkalommal nem keltek el, s az uradalom 
vezetősége egy héttel később — a száraz 
rőzsével együtt — ismét meghirdette. „Rőzse 
eladás. új- és 45- Szent-Iván közt a fasor 
mellett jó száraz rőzse, úgy 50 kocsira való 
szombaton a többet ígérőnek el fog adatni. 
Ugyanott az napon a szent-iváni rétben 
hátralévő vetések irvereltetni fognak. A 
szőreghi álladalmi tisztség iltal." 18 
Ugyancsak a Szegedi Hírlap lapjain ol-
vashatjuk — Bánát, a ráczok pünkösdi király-
sága alatt címmel, B. B. monogramú (?) 
szerző tolliból — az 1849. évi márciusi 
Perczel Mór-féle győztes hadjárat eseményei 
kapcsán újszentivánról: „ts miután Sző-
regh, Szent-Iván, Gyála, Zombor s. a. t.  
tanúi lőnek a határőrök vitézségének, volt 
futás, volt bozsékolás, s ezer átok azok 
fejére, kik mind ezeknek kezdői, s okai 
voltak."19 A nyelvtörténész, néprajztudós 
Hunfalvy Pál így írt az észak-bánáti falvak-
ról 1849 júliusában: „...újszegedről lehet 
már Szőreget, újszentivánt, Oszentivánt, 
Gyálát, mind magyar helységeket látni, me-
lyek most romokban hevernek." 20 1849. 
július 28-án fölrobbant az újszegedi puska-
porraktár, az eset részleteit Habermann 
Gusztáv és Péter László foglalta össze. 2 I 
Ruszoly József közleményéből tudjuk, hogy 
a személyi károk összeírására Vadász Manó 
polgármester (két) küldöttséget szervezett. 
A szerencsétlenség következtében elhunytak 
között találunk újszentiváni lakost is: Nagy 
Mihály Jánost. Följegyezték róla, hogy édes-
apja, „Nagy Mihály szegény sors0. 22 
A Csongrád Megyei Levéltárban (CsML) 
újszentiván és a környező települések — 
ószentivin, Vedresháza, Térvár — 1848/49- 
es történetével kapcsolatban csak néhány 
dokumentum van. Ezek az iratok is megje-
lentek G. Tóth Ilona említett összeállításá-
ban.23 Madarász László, az Országos Hon-
védelmi Bizottmány tagja 1849. január 
Debrecenben kelt levelében hangsúlyozza 
a Közlöny című hivatalos lap terjesztésének 
fontosságát. A levél melléklete: „Állomás: 
Szeged. Vidéke: Tápé, Dorozsma, Algyő, 
Szőregh, Vedresháza, Sz. Iviny. »24  újszent-
ivánon a postai szolgálatot a Biringer, a 
Nátly és a Schmerzel csalid látta el a 19. 
században. Gribeldinger Anton falutörténe-
ti kutató szerint az egykori postaállomás 
emlékét őrzi a Szállás dűlőnév. 
1849 júliusában a kormánnyal együtt a 
hadsereg nagy része is Szegedre érkezett. 
Aulich Lajos hadügyminiszter elrendelte a 
táborállításhoz szükséges fa kitermelését „a 
Tiszántúl fekvő Sz,őregi erdőből kellő meny-
nyiségben".25 Több, mint kétszáz napszá-
mos munkához is látott a vedresházi erdő-
ben. Duschek Ferenc pénzügyminiszter 
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1849. július 21-én írt levelet Szeged város 
tanácsának: „Az álladalmi erdőt az illy töme-
ges, és minden felügyelet nélküli csoport 
szabály nélküli pusztításának ki tenni nem 
akarván, meg hagyom a' városi hatóságnak, 
hogy az említett favágásokat a' Szőreghi 
álladalmi tisztségnek felügyelete, és útmuta-
tása szerént tellyesíttesse." 26 
A szegedi püspöki levéltár (SzCsPL) őriz 
két egyházhatósági jelentést, amelyek a sző-
regi plébánia és fifiái — köztük újszentiván — 
állapotáról tudósítanak 1849 júniusiban, 
azaz Perczel hadjárata után, de az augusztusi 
szőregi csata előtt. Mindkét levél a Makón 
székelő püspöki helynök, Róka József kano-
nok tájékoztatására íródott.27 Kremingcr 
Antal prépost, palánki plébános, szegedi 
alesperes 1849. június 7-én kelt jelentésében 
Béba és Szőreg plébániáinak helyzetéről tu-
dósított. újszentiván kapcsán leégett kápol-
náról, iskoláról, tanítói házról írt. „Szőregh, 
az anyaegyház, Deszk, 6-Szentivin, Uj-
szentiván, Térvár egészen leégtek s eddig 
lakatlanok. Leégett templom, kápolnák Desz-
ken s újszentiványon s az iskola, pap,  kántor 
vagy tanító házak."28 
Követs Endre — akinek neve Andor és 
András alakban is olvasható a korabeli do-
kumentumokban — szőregi plébános 1849. 
június 20-án írta meg levelét, amelyben a 
szőregi plébánia és leányegyházai állapotát 
részletezi. újszentiván leégéséről ad hírt, de 
fontos, hogy a katolikusok között már ma-
gyarokat is említ, nem csak németeket. Fé-
nyes Elek tíz évvel korábbi leírása nem 
tudósít magyar lakosokról (még nem laktak 
a faluban, vagy létszámuk egészen elenyésző 
volt). „új Sz. Ivány egészen a lángok marta-
léka lőn, a magyarok és németek, kik ott 
léteztek, kivévén egynehányan, Szegedre 
menekültek, de jelenleg visszatérnek. Tér-
vár. Kisebb fiók helység fele elégett, a többi 
épen maradt, a lakosok kiknek házaik elég-
tek Riczkeresztúron foglalnak helyet."29 
Említést érdemel Nátly József (1801— 
1871) személye. Újszentiváni német család-
ból származott, a faluban voltak birtokai, s 
1858 és 1868 között a község jegyzőjeként 
tevékenykedett. Nátly József az első Szeged 
környéki tájszógyűjtő, a nyelvújítási harcok 
résztvevőjeként ismert. Irodalmi és nyelvé-
szeti tevékenységét Bálint Sándor, Putnoky 
Imre és Péter László dolgozta fől." Posta-
tisztként szolgált tizenhat éves kora óta, 
1848-ban a magyar kormány szolgálatába 
lépett. 1848 novemberétől a — varasdi és 
temesvári postakerületek összevonásával lét-
rejött — szegedi postaigazgatóság vezetője, 
majd 1849 júliusában a kormány szegedi 
tartózkodása idején országos főposta-igaz-
gató volt, az első független magyar posta-
szervezet irányítója. 31 A szabadságharc bu-
kása után rövid törökországi emigrációra 
kényszerült. Emlékét a községháza falán el-
helyezett márványtábla őrzi: „Németnek 
született, és a magyar nyelv szerelmese lett."32 
Összegezve tehát újszentivin jelentős 
anyagi kárt, több ütközetet (1849. február, 
március és augusztus) és a község teljes 
leégését élte át a szabadságharc napjaiban. A 
falu lakosságának nagy részét kitevő szerbek 
legtöbbje elmenekült. A német eredetű Nát-
ly József, újszentiván hires szülötte a sza-
badságharc közigazgatásának  egyik vezető-
jeként segítette a független magyar kor-
mányt. Megállapítható, hogy a település 
mindhárom nemzetisége: szerb, német és 
magyar — összefogva, vagy egymással szem-
ben állva — küzdött a polgári jogokért és a 
szabadságért, a modern Magyarország meg-
teremtéséért. 
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